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出典） A. Ado, op. cit , p.100 
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出典） A. Ado, op. cit, p.103 
























1＼典） A. Ado, op. cit , p.123 


































































































































i＼典） K. Dulong, op. cit., pp. 74 75. 
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出典）Repertoire., P. 61 
( 2）教区陳情書の分析
〈表3）オルヌ県陳情書関連資料一覧
＼ ＼ オノレヌ県文書館 他県 各市立 国立
7系0列B E系列 文書館 図書館 文書館
言ト
第 lli: 農村教区 222 4 136 61 。 423 
選挙集会 都市共同体 39 。 。 。 。 39 
第三身分 30 。 。 。 15 45 
上下級 貴族 13 。 。 1 6 20 
選挙集会 聖職者 3 。 。 5 4 l2 
三身分合同 2 。 。 。 1 3 
その他 32 。 。 。 。 32 
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出典） Arch. de l’Orne, 70B 215. 
< 16 ＞フランス革命期のジャクリ一 教医陳情書の中の「農l~的安求j を探る （近江）
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出典） Arch. de l’Orne, 70B-290. 
< 20 ）フランス革命期のジャクリ一一教区陳情書の中の「農民的要求」を探る一（近江）
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